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1 Le site du Clos Henry découvert fortuitement à l’occasion de travaux de viabilisation se
situe à 150 m à sud-ouest du site de Vauvert. Le gisement est implanté à la périphérie
sud-ouest de Château-Gontier sur les rebords sud-est d’un plateau et à 1 100 m de la
rive droite de la Mayenne. Après avoir été évalué en même temps que la fouille du site
de Vauvert voisin, ce site a fait l’objet d’une fouille en septembre/octobre 2001.
2 Les vestiges d’une ferme de La Tène finale ont pu être dégagés. Ils sont caractérisés par
un enclos  rectangulaire  de 60 m sur  40 m où ont  été  relevés  au moins  un fossé  de
partition interne et plusieurs plans de bâtiments sur poteaux. Le plus vaste d’entre eux
occupe  un  rectangle  de  50 m2.  Il  est  associé  à  un  grenier  ainsi  qu’à  une  fosse  de
construction,  structure  déjà  observée à  l’évaluation mais  mal  interprétée.  Un autre
grenier,  peut-être  deux,  quelques  fosses  et  trous  de  poteaux  ainsi  que  des  fossés
parcellaires  complètent  cette  ferme  de  taille  modeste.  À  la  lumière  des  nombreux
autres enclos du même type repérés d’avion dans la région, un accès du côté oriental
semble  pouvoir  être  restitué  dans  la  ferme  du  Clos  Henry.  Avec  des  bâtiments
concentrés en partie arrière au-delà du fossé de partition et établis à proximité des
fossés,  il  semble  que  la  partie  centrale  de  l’enceinte  soit  restée  libre  de  tout
aménagement.
3 La lecture aisée du plan de cette modeste ferme du Clos Henry, de ses bâtiments et les
résultats  de  l’étude  céramique  réalisée  par  J.-C. Meuret,  montrent  que  cet
établissement a eu une durée d’occupation relativement courte évaluée à un siècle au
maximum. L’absence de mobilier antique sur le site indique très probablement qu’il a
été abandonné avant la conquête romaine.
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